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らJと経営者はケロリと書つてのける。
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化粧品を正しくお使いし、ただくために1沙控些 4々・NEC ドテレメールワイ 化粧品は、ご自分の肌ぞ知り肌tこあったもの
を選び、健康な肌に使いましょう。とり扱し、
の注意を守って、目的にあわせて適量を正し
く使いましょう。
キャップはきちんとしめていますか
使用後、キャップをあけ放しにしてお〈ふ
水分やアルコー ル分などがtんでしまうたり、
=空気中のホコリや雑菌が入って中味が変質し
やす〈なります。使ったあtの谷器は日のま
わりをきれいにふき、 きちんとキャップをし
めるように習慣づけましょう。また、干しi夜の
キヤフプをまちがえて化粧水の瓶につげたり
するふ i罰ってしまうこtもあります。
{安いはじめたら続けて最後まで使いましょう
化粧品には品質が変わらないよういろいろ工夫がなされ
ていますれ tくにお温や極端に低温のところに長時間
おいたり、 1度開封した化粧品を長期間保管したりする
と、分離したり匂いが変わったり、変質しやす〈なりま
す。いったんfか、はじめた肌にあった化粧品は、途中で
やめずに最後まで続けて使いましょう。もし季節化粧品
なEが伐ってしまった嶋合は、次のシー ズンまで容器の
口b1:をよ〈ふいて、キャップをきちんとしめてから日
のあたらないすずしい場所に保存して(ださい。
手やj旨l立清潔でしょうか
化粧品はきれいな手折でお使いください。
レったんミFやコットンにとった化粧品を、
多すぎたからt容器の中に戻すこtはあり
ませんか。こうしたこtが!ltなると、化粧
水が濁ったり、クリー ムが変臭したり、中
味の変質ぞ招〈 ζとがあります。化粧品の
出し戻しはやめましょう。
w圃500
-1恵力障害の方にとって電話と同じ役
自を果す通信装置です。
・リアルタイム(同時)で情報を書き送
れます。
-筆談通信ができる装置です。
・加入電話に接続して使えるので全国
どことでも通信可能です。
日本電気株式会社
ファクシミリ通信事集部営集都
東京都港区芝五丁目33番7号(徳栄ピル}
TEL(03)453・5511(大代)
〒104東京都中央区銀座7-5-5 TEL 03(572)5111 
〒541大阪市東区北浜3-6(京阪淀屋僑ピル7陪 TEL06(202)5071 
〒450名古屋市中村区名駅4-3-28(資生堂名古原ピル)TEL052(56D4301 ⑧資生堂|広報室|
(2) 〈メご曜日〉昭和55年 9月 30日~ 
新宿区
山本克忠区長
新宿区柵入団体
協醐金々隻
宅柄下関駅問題TF
く〉く〉
•• 
三上喜美さん
柴田多喜社長
会最 f、潟斤悶宵国
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熱い想、いが走る
この空力フォノレム。
みがかれたZ二スタイル
ひtつひtつの機能をっきつめて‘
桝きぬしこれは、 '1昧のIWい品質
のAiちをボめた新型シク'マのクルマ
制りの蛮勢で丸例えば空!Jフオル
ム.守それ抗抗i'減らすLよりうtない
燃明でより出い性能士 ~f押すること
ができtす。さらに、静かで交正した
よりb舷i￥できます。新1!シグマは
Z伝統の'1i)Jフオルム仁、¥.っそうの
賂きをかりました。ベーシックなもの
には仁新技術を汗ぎ完成度をβi
める。ニれがZクオリティなのです.
スーパーライトなどの先進技情。
フロントグりJレ<，r.ディにー体化L.
空気低抗を減少させたスーパーラ
イト(、~fI4lJ.4.....~~.'/'..~.J7'l..セダンては珍
しいリヤダックテ-J凡なめらかな
フラッシュサーフェスポデむよの徹
底した空気力争の追ぷにより唱空気
低抗係数也41の優れた敬他i'マーク
しま Lt:;gセタ.ンのイド流をめざして
祈引シグマはつねに衿i限を#めまt
.磨きあげた品質でお求めやすさが
魅力的1600・1目00シリー ズ。岬肝でも
フルモテ〕レチェンジ
新型
GALANT 
1600・1800・2000cc
2300ター ボテー ゼール
燃費の差は技術の差
λ三業自動車
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三 揮24回晴醜院醜回避績で、再び匝植をとった民自覚白勝因は、圏
三 民的支持と国聞情骨への判断力を持ち、 GHQの置酬の厚かった百
三 国産価人の惜盟にあった@そして、円本は、トルーマシ ドクトリンに
三 時う白晴世間により、民主化に掛止問削打たれ、 2つの世界の時世
三 の本略化とともに田守政帽へとJe.ijiに閉いてい〈のである.
三 -，旬、制人に酎する施慣は、帰温帯曜の行I盟、蝿人週間の開曲、
三 「婦人田陣闘揖畠帰団連〉の暗唱と、婦人戦蹄はー見離ーされ
重 たようには見えたものの、耳障は日本共産党の占閣下<1)平和的民主
主 革命という方針のもとに、婦人運動白暗極的存在置酷を畏ったまま、
言 「民主イヒ週酌jの陣内に押し己められた.
三 己の皆、正躍に到する弾圧は、モの離しさを増していく.
三 1949年 (田和24年}
三 8月に三樹磨子さんが踊人で叩の判明補佐官に.10月には門上千
三腫子さんが同じく四回憤寧任官となった。
三 マ踊人平和大畠如、 「帰入団体脇島畠J由主蝿で '8月14日}
言 マ押腫融会百接客掃に骨基法適用。
三 マ型車/lil売曹取輔条例Jij定立.= 歪 マ国監事-I?(人画塵理へ女子労働者自41%が僻暗される.
三 マ圃既付組掃人雌揖三因企画大畠で.3万名首切りに反対。
圭 中盤人民共相国".日足立し、金聞存が幌け、崎川秀樹博士がノーベ
~ Jl，駒趨字画を畳貸したのもこの年白己とである.
三 1950年 (田和25年)
三 4月 l目、全国婦人新聞創刊= 
三 米自共和党のダレスが、米国輔省の対日揖相聞闇聞聞とUて栗田.
三日本に酎しての再軍備をほ由時カ仇 6月25日朝障戦争劫且レッ
三ドパクが酷し〈なる。
三 マ揖2回踊人週間(4 用 10円~l スローガン「置直から車掴
圭".ら封瞳世をな〈しましょう私たちの惜剰と量輔を却りましょ
圭う」
三 マ揖2回診揖院融自選挙で婦人5品当選【酎12各〉
三 マ8月15日の平相大由をめぐる意見対立により「婦人団陣脇島由j
主購胴体由。= 言 。踊入金長e ガントレット恒子、平壇らいてう、上代た白、軒
三上弥生子、岨村層、構相聞閣でダレス国務長官に融情 (6月26日1• 
霊 マ金国公立小中学世嗣人世長企倉1立 !8月)
三 マ婦人世間草間金結既(同上}
三 マ国臨醐人デー f平租と生田のためにJのI>.I'Uかげ、各地で曜会
主を仔う.
三 マ全国掃人曲掛医晶禽IJrL(両井美子畠長<11月16日}
三 マ全国未亡人目健闘瞳虫桔庖 〈構井まつ畠長〉
三 マ間人人岨揮輯同盟01立 〈代盟理宇野田辺冊子〉
三 マ人身控問、封基酷遇反の判棋を畳ける。
三 己の年 女子暗用骨働者散が融桂、車低を記揖した。
三1951年:<田和田岸)
三 9月8目、問日調相条約 日米安全樺圃量約がすンフランシスコ
三で圃印された.WI輯戦争の特需をよび木とし、円本田本主揖は眼前
三白生産水噛を回恒し、管唾に亮属していく.踊人骨働者の届用は用
言えたが、生活は世して曜にならず、冊庄の融しむ、職掛から自閉に師
三人封働省の闘いは起きていった。そして、 現地主婦らを先掴とする
三内檀培地反対闘争、主婦連、帰人民主クラ7輔の乎による鞠価値上
三げ反対闘争、債E米配能停止害措置酌へと、女性中心白樺々な運動
三綱閣されてい〈。マヅカーサ一元帥が湖町固定掛川崎
三百げ「老再は死なず、梢え噛くのみJという晶君を暁した白もこの
圭牢である。
三 鴨川間同盟献団庫、ダレス特世に鋪調和 ，再軍備反対
三の塵盟・世出。
三 マ開 3 回帰人週間同月10日 ~ 16日)スローガン「社会のために
三 世立つ婦人になりましょうJ
三 マ全国贋臨蹄入団障闘揖虫暗唱〈市11つや<4月14日1• 
三 マ電鼠掛金値上げ反問及び公益夜革置白金改組野市担畢 16月25
= 三日}
三 マ電力軒金岨上げ反対帰人六虫 17月4日}
圭 V山川醐人少年局長辞任、同届蝿止の菌防暑があったが.婦人田陣
三の反対にあい.10月存続を快定 17月 1日〉
三 マ生理体串田上反対車担金{全官公 19月11日1• 
三 マ蝿皿金を中心に東京Arl1'白崎入団障により公園制度世話反対
霊 協揖晶を桔底、制令9骨桂制化由理劃堪惟<11月 2B) Q 
三 マ日教姐婦人圃主醐軍一同全国師人晶画研究協酷晶(対i2:) a .，
童加者3叩O名を世える.
圭 マ国酷掃人デー圏外中央盟企を璃止。
三 マ内事相補人新聞J括行事止となる.= 三 マ費用都は、未亡人間9慌のため晶子制祉対闘専門部を酷瞳。
三 ヴマ醐人民主クラプ等婦人団障が連名古各国元百に平和帽願.
霊 サンフランシスコ揖和条約、賢障条約批准というめまぐるしい乙
= の俸に住金党は、10月24目、同条約白JIIaをめぐり左缶に分裂した。
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• 
-ノマ
自さがうまさ、の白湯(';~)スープ
中国料理の昧の決め手は、スープい、っ
ても過 I~ではありません。〈 王 j凪麺〉に使
用するf3l、スープ=臼湯スープは鴻・豚
などの材料を、じっくり煮込んだ、コクと
うまみが慢維にからみあった味わいの濃
レスープてす。
好評、卵仕込みのフライ麺
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